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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ, СМЕШАННЫЙ АРБИТРАЖ, 
МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖНЫЙ ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СПОРЫ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВ 
 
Объект исследования – общественные отношения, которые складываются 
в процессе арбитражного разрешения споров между государствами. 
Предмет исследования – международные акты, а также доктринальные 
подходы, касающиеся сущности исследуемого вопроса.  
Цель дипломной работы –  выявление на основе изученного материала 
основных тенденций развития и правового регулирования института 
международного арбитража.  
Методы исследования: анализа и синтеза, диалектический, сравнительно-
правовой, формально-юридический. 
Основные результаты исследования: проведен анализ понятия 
«международный арбитраж», выявлены основные его характеристики, сделаны 
выводы о проблемах и направлениях совершенствования данного способа 
мирного урегулирования международных споров. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ существующего 
состояния международного арбитража, определено его положение в 
современных международных отношениях и сделан вывод о необходимости 
принятия ряда мер, направленных на совершенствование данного механизма 
разрешения споров. 
Проблема совершенствования международной арбитражной процедуры 
тесно связана с перспективой разработки и принятия под эгидой ООН нового 
универсального международного договора о международной арбитражной 
процедуре. 
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего 
изучения института международного публичного арбитража, при написании 
аналитических и исследовательских работ. Более того, возможно 
использование результатов исследования в ходе  практической деятельности, в 
частности, по устранению препятствий, которые сдерживают развитие 
арбитражной формы рассмотрения споров между государствами.  
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THE INTERNATIONAL PUBLIC ARBITRATION, THE MIXED 
ARBITRATION, PEACEFUL RESOLUTION OF DISPUTES, 
RASSMAOTRENIYA’S ARBITRATION ORDER OF DISPUTES, 
INTERNATIONAL DISPUTES ABOUT PARTICIPATION OF THE STATES 
 
Object of research – the public relations which develop in the course of 
arbitration settlement of disputes between the states. 
Object of research – the international acts, and also the doctrinal approaches 
devoted to essence of a studied question.  
The aim of the thesis - identification on the material studied the main trends of 
development and legal regulation of the institute of international arbitration. 
Research methods: analysis and synthesis, dialectical, comparative legal, 
legalistic. 
Researches and development: the concept analysis “international public 
arbitration” is carried out, its main characteristics are revealed, conclusions are drawn 
on problems and the directions of improvement of this way of peaceful settlement of 
international disputes. 
Elements of scientific novelty: in work the analysis of an existing condition of 
the international public arbitration is made, its situation in the modern international 
relations is defined and the conclusion is drawn on need of acceptance of a number of 
the actions directed on improvement of this mechanism of settlement of disputes. 
Recommendations about use of results. Results of research can be used for 
further studying of institute of the international public arbitration, when writing 
analytical and research works. Moreover, use of results of research and for practical 
activities, in particular, to removal of obstacles which constrain development of an 
arbitration form of consideration of disputes between the states is possible. 
